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vرحمها وأمي المحبوبة الحاجة ستي حجرج سمش الدينا الحالمحبوب أبي إلى
في سلامة الدين ويبقاهما في فظهما يحأنلعل اللهو اللذين ربياني صغيرا امة
صغيرالسلفرا إثنين و ستي جمينا وأخي تين كبير اليينوأختوإلى.الدنيا والآخرة
أن يحفظ لنا تعالىونسأل اللهسبدا أميرالحاج جزاكم الله خير الجزاالحبيب
.جميعا
ريفومحمد أأبي فيصال و فضلاو مدثرينوإلى جميع أصدقائي المحبوب
وولى منورةو فتري رزقيةو ونور الفجر وستي روضةونور أيدةو وسريا وذكير الله
والطلبة في قسم تعليم اللغة العربية وايضا .لة الدينينبوخصوصا إلى يشفيك
إنجاز هذا شكرا جزيلا على مساعدتكم لي في والطلاب والطلبة في قسم تاريج
.لا القدرة لي إلا بإذن الله والدفع منهمالبحث العلمى،
وو
شاه رضى:الاسم
325222122: رقم القيد
: تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمينقسم
طرق تعليم اللغة العربية في مدرسة باب السلام :الموضوء الرسالة
)دراسة وصفية (gnaimaT hecAالثانوية 
مستخلص البحث
العربية )دراسة وصفية(.اختار إن موضوع هذه الرسالة هي :طرق تعليم اللغة 
gnaimaT hecAالباحث هذا الموضوع لأن الطلاب في مدرسة باب السلام الثانوية با
لايفهمون مادة اللغة العربية وهم أيضا ولايستطيعون فهم درسه  التي شرحها المدرس، 
ما سواها حدى المدارس التي  تم بتعليم اللغة العربية و باالرغم على أن لدى المدرسة كا إ
التعرف على طرق تعليم اللغة العربية من العلوم الدينية وغيرها . ويهدف هذا البحث إلى 
.والتعرف على مشكلات تعليم اللغة gnaimaT hecAفي مدرسة باب السلام الثانوية 
أما منهج البحث الذى استخدم . gnaimaT hecAالعربية فى مدرسة باب السلام الثانوية 
هذه الرسالة  فهو منهج الوصفي، وأما مجتمع البحث في هذه الرسالة الباحث في كتابة
، فأخذ gnaimaT hecAفهو جميع الطلاب للمرحلة الثانوية في مدرسة باب السلام 
طلاب و طالبات. فتّم خميع البيانات بالمقابلة الشخصية مع توزيع 43الباحث 
زز
برعلا ةغللا ميلعت في ةلمعتسلما قرطلا نإ ،ةنابتسلاا ةيوناثلا ملاسلا باب ةسردم يق ةي
Aceh Tamiang تيلا تلاكشلماو ،ةجمترلاو دعاوقلا ةقيرط اضيأو ةءارقلا ةقيرط يه
 مهف ةلقو ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت لئاسو ةلق يهو ةيبرعلا ةغللا ميلعت في مهوسردلما اههجاوي
لما حرشونح بلاطلا مامتها ةلقو ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت قرط ونح سردلما.سرد مدع ةفاضإ
 يهو ةيبرعلا ةغللا ملعتل ةبلطلا اههجاوي تيلا تلاكشلماو .ةسردلما فى ةغللا لمعم مهفي لا
.ةيبرعلا ملعتل ةصرفلا ةلق و ةيبرعلاو دعاوقلا ونح بلاطلا
ةيحاتفلما تاملكلا:،ةيبرعلا ةغللا ميلعت قرطةيفصو ةسارد
ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah metode pembelajaran bahasa arab di sekolah
Mas Babussalam Aceh Tamiang, tujuan peneliti memilih judul di atas adalah
karena siswa di sekolah tidak memahami pelajaran bahasa arab dan sulit dalam
memahami pelajaran yang di jelaskan oleh guru bahasa arab dan juga  sekolah
tersebut adalah salah satu sekolah yang mempelajari mata pelajaran bahasa arab
selain itu juga mempelajari ilmu agama, dll. Adapun tujuan penelitian ini untuk
mengetahui metode apa saja yang di gunakan dalam mengajar pelajaran bahasa
arab di sekolah tersebut, serta apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam
memahami pelajaran bahasa arab. adapun pendekatan penelitian yang di gunakan
peneliti adalah pendekatan deskriptif, dan sampel penelitiannya seluruh siswa di
sekolah tersebut, dan peneliti mengambil 34 orang dari 233 orang siswa.
Selesainya penelitian tersebut dengan cara mewawancarai guru bahasa arab dan
juga membagikan angket/quesioner  kepada siswa, adapun hasil dari penelitian di
sekolah adalah metode yang di gunakan dalam mengajar  mata pelajaran bahasa
arab di sekolah Mas Babussalam aceh tamiang adalah Metode Nahwu wa
tarjamah dan juga Thariqah Qira’ah (Metode membaca/Reading Method).
Sedangkan perMasalahan yang di dapati oleh guru dalam mengajar ialah: media di
sekolah tersebut terbatas,murid sering tidak semangat ketika belajar bahasa arab.
Guru tidak begitu paham methode pengajaran bahasa arab. Sekolah tersebut
belum mempunyai laboratorium bahasa. Adapun perMasalahan yang di rasakan
oleh murid dalam pelajaran bahsa arab ialah: murid tidak begitu paham dengan
kawaid bahasa arab, terbatasnya waktu untuk mempelajari bahasa arab, tidak ada
حح
waktu khusus untuk mendalami bahasa arab, serta kurangnya pengaplikasian
bahasa arab secara langsung oleh para siswa saat berkomunikasi.
Kata kunci : Metode Pembelajaran Bahasa Arab,(dirasah Wasfiyah)
ABSTRACT
The title of this study is the method of learning Arabic language in the
school Mas Babussalam Aceh Tamiang, the purpose of the researcher chose the
title is because the students do not understand the Arabic language lesson and
difficult to understanding the lesson explanation in Arabic language, The school is
one of the schools that delve Arabic subject other than that also learn about
science of religion and many else. The purpose of this study to determine what
methods are used in teaching Arabic language lessons in that school, and what are
the obstacles that faced by the students in learning Arabic. While the research
approach used by researcher is descriptive approach, and the sample is all the
students in that school, and the researcher took 34 people from 233 students. The
Researcher completed the research by interviewing Arabic teacher and also
distributing questionnaire to the students, for the methods that used in teaching
Arabic language in Mas Babussalam aceh tamiang is Nahwu wa tarjamah and
also Thariqah Qira'ah method (Reading Method). While the problems that found
by the teachers in teaching such as: the media in the school is limited, students are
often not enthusiastic when learning Arabic, Teachers do not really understand
about Arabic teaching method and the school does not have a language laboratory
yet. As for, the problems that faced by students in the Arabic lesson are: students
are not very familiar with Arabic structure, lack of time to learn Arabic lesson,
there is no special time to explore Arabic lesson, and lack of Arabic application by
students when communicating.
Keywords: Arabic Language Learning Method,(dirasah wasfiyah)
زتقديرشكر و 
يملرحبسم الله الرحمن ا
جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق  ا الإنسان. الحمد الله الذي
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه 
الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام.
بطرقالمعونة الرسالةهذهكتابةمنوقدرتهتعالىبإذن اللهالباحثىانتهقد
الموادمنكمادةتعليم اللغة العربية في مدرسة باب السلام الثانوية )دراسة وصفية(  
على الشهادة الجامعية.للحصولالمقررة
للمشرفينوفائق التقديربالشكر الجزيلالباحثقدم يوفي هذه الفرصة السعيدة 
هذهإشراففيالبنائية وأفكارهماالثمينة المثمرةأوقا مابذلاقداللذينالكريمين
يجزيهماأناللهعسىصفرية الماجستير ةالماجستير والأستاذقصىستاذالأوهماالرسالة،
.الجزاءأحسن
الحكوميةالإسلاميةالرانيرىلجامعةبالشكرقدميأن نسى الباحثيولا 
ولجميعالعربيةاللغةتعليمقسمورئيسالمعلمينوتأهيلالتربيةكليةوعميدومديرها
هذهفيصحيحاإرشاداهوأرشدو المفيدةالعلومأنواعهعلمو قدالذينالمكرمينالأساتذة
حكليةومكتبةالرانيرىجامعةمكتبةموظفيلجميعبالشكرالباحثقدميو .الكلية
ةالمحتاجالكتبإعارةفيساعدوهاقدالذينالرانيرىجامعةالمعلمينوتأهيلالتربية
.إليها
وأمهالدينشمسجا الحالمكرملأبيهبالشكر الباحثقدم خصوصا أو 
نافعاعلوماوعلماهتربية حسنةقد ربياهاللذينرحيمها امةحجرستيجةاالحالمكرمة
الأعلى وأسكنهما فى الفردوس يجزيهما أحسن الجزاء اللهلعلى. والآخرةالدنيالسعادة
من الجنة.
في قسم تعليم اللغة الأحباءالأصدقاءلجميعبالشكرالباحثدميقنسىأولا
. الرسالةهذهلإتمامهساعدو قدنالذي)خاصة للفصل الثانى(2102العربية لمرحلة 
.أن يجزيهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرةنسأل رب العرش العظيم
رجو من القارئين نقدا هذا العمل ثمرة نافعة، ويأن يجعل سائلا المولىوأخيرا، 
طأ والنسيان بنائيا وإصلاحا نافعا لإكمال هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخ
وللقارئين جميعا.للباحثنافعةوعسى أن 
8102فبرايرر 2دار السلام، 
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إفادة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية بندا .1
)ISPIRKS KS(آتشيه على تعيين المشرفين
إفادة من ناظر مدرسة باب السلام الثانوية على إتمام البحث..2
ستبانة للطلاب.الاقائمة .3
قائمة المقابلة الشخصية لمدرسين..4
.للباحثذاتيةسيرة.5
.مدرسةفيالبحثصور.6
1الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلات البحث- أ
مبينعربيلسانعليالكريمالقرانااللهأنزلوقدساميةلغةالعربيةاللغةإن
عليوجبثمومن. حيا مفيالمسلميندستوروهوالأمينبروحمحمدرسولإلى
الشريفوالحديثالكريمالقرآنلغةلأ اوالتعلم،التعليمحيثمنالاهتمامالمسلمين
هناومن. خميعاالأرضلأهلالوحيلغةلتكونالعالمينرب ّاختارهاالتيلغةإ اأي
عليها،يحرصالتيالإسلاميةبعقيدتهإهتمامهيهتمأنالعالمفيمسلمكلعلىكان
1.الأخرىالأرضعلىويفضلهاايعتزوأن
. الكتابةستماع والكلام والقرأة و الاوعرفنا أن للغة العربية أربع مهارات هي مهارة
ها مهارة الكلام ومهارة القرأة بعدوتأتيأخرى،قبل مهاراتإن المهارة الإستماع تأتي
في تعليم اللغة العربية. من ةصر مهممهارة الكلام هو عنصر من عناومهارة الكتابة.
فردات والقواعد.المالطلاب علىسيطرةهارة الكلام المعلم يستطع أن يعرف خلال الم
______________
ثار - لبنان-الدكتور مأيف محمد معروف، خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها،)اليونسكو1
23النفاش،دون السنة(،ص.
2قالت. اللغة العربيةتعليم وتعلمفيةصر مهماعنمن عليميةوسائل التالطرق و فال
يستعين  ا التي طرق التدريس هي مجموعة الأساليب سلامى بنت محمود في كتا ا أن 
في إصلاح الممل و الإحباط يحتاج إلى وجود و 2.تحقيق أهداف تربوية معينةفيالمدرس 
واللغة العربة هي من أهم الدروس التي يتعلمها الطلاب في تعليم.الالوسائل التعليمية في 
المناسبةعليمية العديدة و وسائل التالطرق و المدرسون لهم باستخدام الالمدرسة، ويعلمها 
.لتحقيق الأهداف المنشودة
حدى المدارس التي  تم بتعليم إgnaimaT hecAالثانوية إن مدرسة باب السلام
اللغة العربية وما سواها من العلوم الدينية وغيرهان، فلابد الطلاب أن يتعلمو العلوم 
سلام واللغة القران الكريم.الإالعربية لأ ا لغة الدين 
لايفهمون فى gnaimaT hecAولكن الطلاب في المدرسة باب السلام الثانوية با
وهم ايضا لايستطيعون فهم المادة التي شرحها المدرس.لذالك يريد تعليم اللغة العربية، 
لذالك يريد باحث أن يحل هذه المشكلة التي الباحث أن يعرف المشكلة السابقة
يواجهها الطلاب واختار الباحث الموضوع "طرق تعليم اللغة العربية في مدرسة الثناوية 
gnaimaT hecA.باب السلام با
______________
(، 3002، )دار السلام: الرانيرى فرس، المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسلامى بنت محمود، 2
.١ص.
3أسئلة البحث-ب
فإن مشكلات البحث كالآتية:انطلاقا مما سبق 
hecAما هي طرق تعليم اللغة العربية المستعملة في المدرسة باب السلام الثانوية.1
? gnaimaT
hecAالثانوية ما مشكلات تعليم اللغة العربية في المدرسة باب السلام.2
?gnaimaT
أهداف البحث-ج
وأما اهداف البحث عن هذه الرسالة فهي :
hecAالتعرف علي طرق تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية باب السلام .1
.gnaimaT
hecAالتعرف علي مشكلات تعليم اللغة العربية فى المدرسة الثانوية باب السلام  .2
gnaimaT
أهمية البحث- د
للطلبات :البحث يساعد الطالبات في فهم تعلم اللغة العربية جيدا..1
المدرس لإستعمال طريقة صناسية والحلول في مشكلاة للمدرس :البحث يحث ّ.2
تعليمهم.
4للباحثة :للحصول على الخبرة الجديدة في البحث و في تطبيق أنواع طرق تعليم .3
اللغة العربية.
مصطلحات البحث- ه
قبل أن يبحث الباحث عن هذه الرسالة فيحسن به أن يشرح بعض معاني 
الرسالة تسهيلا لمعرفة المقصود عن الموضوع:المصطلحت التي تتضمن في موضوع 
طرق تعليم:.1
طريقة بمعني السيرة الحالية،المذهب الخط في كلمة الطرق مفردها
الشيء.والطريقة إصطلاحا هي الوسيلة التي نتبعها لنفهم التلاميذ أي درس من 
ضعها المدرس نفسه قبل أن مادة من المواد، وهي الخطة التي يدروس في أي 
3يدخل حجرة الدارسة ويعمل بتنفيذها في ذلك الحجرة بعد دخوله.
-تعليما وعلاما" على وزن فعل-يعّلم-التعليم في اللغة مصدر من "عّلم
4يفعل تفعيلا وفعالا بمعني بمعني جعله يعملها.
______________
32محمد عطية،روه التربية ونعليم،)مصر:دار المعارف،بدونسنة(ص:-3
لويس معلوف، المنجد في اللغة والعلام، الطبعة الثامنة والثلاثون، )بيروت لبيان:دار 4
6.786م(ص:9891الشرق،
5واصطلاحا بمعني نشاطات إلقاغ المواد الدراسية الى الطلاب والتلاميذ 
.وإدراكها والسيطرة عليها وتنميتهالأن يقدروا على قبولها 
والمراد بالتعليم في هذه الرسالة هو كل الأنشطة التي يقوم  ا المعلم او 
.المدرسين لتوحية المتعلمين وتزويد هم المعلومات العربية
مدرسة باب السلام الثانوية.2
hecAب،obaBقرية في فهي المدرسة تقع واحد ،مدرسة باب السلام الثانوية
. تحت وزارة الشؤون الدينية بإندونيسيا حيث تكون مدة الدراسة فيها ثلاث gnaimaT
.م0991نه بني في سنة من اقدم المدارس وأسنوات
حدود البحث- و
وعي: يقتصر  هذا البحث على طرق تعليم اللغة العربية في مدرسة الحد الموض.1
باب السلام الثانوية )دراسة وصفية(".
hecAحث في المدرسة باب السلام الثانوية يقتصر هذا البلحد المكاني:ا.2
.gnaimaT
م8102-7102لسنة البحث في الزمني: قام الباحث  ذا الحد ا.3
6ت السابقةاالدراس-ز
كانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث التي استخدمها 
تساعد الباحث الباحث لمعرفة أسلوب الدراسة إيجابيتها وسليبتها. وهذه الدراسة 
على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بين دراسته والدراسات السابقة 
ولاستفادة من خبرات الدارسين السابقين. ومن الدراسات السابقة في هذه الرسالة 
هي:
م.9002ه/0341فوجوت رسلينا مستيكا .1
غير الرسالة الجامعة، )HOKUR NAM: "تعليم اللغة العربية بالعنوان
منشورة، كلية التربية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة الرانيري الإسلامية 
(الحكومة بندا أتشيه
:أغراض البحث
NAM(معرفة تدريس القراءة في المدرسة العالية الإسلامية الحكومة )-1
HOKUR
معرفة قدرة الطلبة علي فهم القراءة العربية.-2
معرفة محاولات من المدرسين في علاج ضعف الطلبة في القراءة .-3
بحث وصفي في مهارة القراءة:طريقة البحث
7وأما مجتمع البحث لهذه الرسالة فهو جميع الطلاب في :المجتمع والعينة
642من حيث كان عددهم يبلغ HOKURالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية 
طالبا من الصف الثانى لأ م قد 81لعينة فأخذت الباحثة دارسا ودراسة. وأما ا
سبق لهم التعلم لمدة سنة  ذه المدرسة . نسبة على "الطريقة العمدية هي تعني 
أن أساس الإختيار خبرة الباحث ومعروفة بأن هذه المفرداة أو تلك تمثل مجتمع 
5البحث"
:أهم نتائج
قد استعمل المدرسون الطرق المتنوعة فى تدريس القراءة. لأن من الاستبانة -1
أن الطلبة أجابوا من الطرق المستعملة هي المحاضرة والقواعد والترجمة.
إن قدرة الطلبة فى مهارة القراءة بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومة روكوء -2
ت على حسب المرجو، وهذه لعدة ضعيفة. وهذه تظهرين من نتيجة الطلبة ليس
مشكلات يواجهها الطلبة منها قلة سيطر م النحو والصرف والمفردات.
إن لدي المدرس عدة محاولات كافية لعلاج ضعف الطلبة فى القراءة منها -3
إعطاء الواجبات المنزلية والامتحان وإجراء التعلم التعاونى والتعفريق بين الطلبة 
______________
الدكتور صالح حمد العساف، الطدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الكتاب 5
6004ه(،ص.7141الأولى)
8ء. ولكن لم يكن إيجاد الكافية لجميع الطلبة إذ أن المحاولات والضعفاء والأذكيا
لاتكفي لدفع مستوى الطلبة في تعلم اللغة العربية.
:أهم التوصيات
يرجي علي مدرس اللغة العربة لتطوير الطرق المستخدمة لإبعاد الطلبة عن -1
تساؤم وملل.
نتيجة لدفع رغبتهم فى تعلم ينبغي لمدرسي اللغة العربية لقيام بعدة تقويم-2
اللغة العربية . وعلى المدرسين أن يشاركين من الطلبة لعلاج مشكلات يواجهها.
وعلي المدرس اللغة العربية أن يحاولوا لإستمرار محاول  م فى دفع إرادت -3
الطلبة في تعلم اللغة العربية لكي يحصلوا على نتيجة مرجوة. 
إتفق هذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية إستخدام منهج 
البحث)بحث وصفي(.وتتفقان ايضا في التعارف الدراسة السابقة والدراسة الحالية 
NAMتعليم اللغة العربية بتصدر عن الطلبة، إلا أ ما تختلفان بالمعرفة 
ربية في المدرسو . والدراسة الحالية بالتعارف على طرق تعليم اللغة العHOKUR
.gnaimaT hecAالعالية باب السلام 
م3102ه/4341محمد محاجر .2
: طرق تدريس اللغة العربية بمعهد إنصاف الدين العصريالعنوان
9الرسالة الجامعة، غير منشورة، كلية التربية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة )
م.(3102ه/4341،سنة الرانيري الإسلامية الحكومة بندا أتشيه
لمعرفة تدريس اللغة العربية بمعهد إنصاف الدين العصري-1: أغراض البحث
لمعرفة إستجابات الطلبة في تعلم اللغة العربية بطريقة -2
التدريس المستعملة في معهد إنصاف الدين العصري. 
البحث الوصفي يقوم بطريقة البحث الميداني.: طريقة البحث
ومن المعروف أن ا تمع والعينة في البحث الحلقي هي : والعينةالمجتمع 
مصادر المعلومات والبيانات. وا تمع من البحث كل طلبة الصف الثاني للمرحلة 
م عددهم 3102/2102المتوسطة بمعهد إنصاف الدين العصري للسنة الدراسية
يعادل منهم أوما٪01طالب. نظر إلى أن ا تمع كثير فأخذ البحث 502
طالب كالعينة والمدرس الذي يعلم اللغة العربية فيه ورئيس المعهد. وهذا 02
البيان مواقف بقول سوهر سمي أري كنتوا:
agnnihes ,aumes libmaid kiab hibel 001 irad gnaruk aynkejbus alibapA“
,001 irad raseb hibel aynkejbus halmuj akij ayntujnales.isalupop naitilenep
6.hibel uata %52-02 uata %51-01 libma id tapad akam
______________
701 lah )araksA aniB atrakaj( ,kitkarp natakednep utaus naitilenep rudesorp ,otnukirA imisrahuS6
01
إذا كان ا تمع أقل من مائة فمن الأفضل أن يؤخذ كلهم حتي يكون 
أو ٪51- 01البحث بحث مجتمعي، وإن كان عددهم كثيرا فيمكن أن يؤخذ 
أو اكثر.٪52-02
أهم نتائج:
الدين  العصري متطورة.إن طرق تدريس اللغة العربية بمعهد إنصاف -1
إن استجابات الطلبة في تعلم اللغة العربية بطرق تدريسها جيدة.-2
:أهم التوصيات
ينبغي للمدرس أن يطبق طريقة مناسبة ومريحة فى تدريس اللغة العربية دواما -1
لأن لها آثار شديدة لترقية رغبة الطلبة وقدر م على تعلم اللغة العربية.
غي لطلبة ترقية أن يتعلموا مادة اللغة العربية ليكونوا قادرين عليها.ينب-2
ينبغي للمدرسة أن تجهز الوسائل التعليمية لدعم عملية تدريس اللغة العربية -3
وتعلمها.
إتفق هذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في إستخدام منهج البحث 
)البحث الوصفي يقوم بطريقة البحث الميداني( والحالية )بحث وصفى(، وتتفقان 
11
أيضا في أن التعرف الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية تصدر عن الطلبة. إلا 
بمعهد إنصاف الدين العصري، طرق تدريس اللغة العربيةأ ما تختلفان بالمعرفة 
والدراسة الحالية بالتعرف طرق تعليم اللغة العربية في المدرسة العالية باب 
.gnaimaT hecAالسلام
م6102ه/8341اسماء جئ له .3
تعليم اللغة العربية فى معهد الثقافة الإسلامية فومبيج ":العنوان
التربية في قسم تعليم اللغة العربية الرسالة الجامعة، غير منشورة، كلية " )GNIMOP(
م.6102ه/8341بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومة بندا أتشيه،سنة 
التعرف على أهداف تعليم اللعة العربية في معهد الثقافة - 1: أغراض البحث
.)GNIMOP(الإسلامية فومبيج
التعرف علي الطرق المستعملة فى تعليم اللغة العربية فى -2
.)GNIMOP(هد الثقافة الإسلامية فومبيج مع
التعريف علي مشكلات تعليم اللغة العربية في معهد الثقافة -3
.)GNIMOP(الإسلامية فومبيج 
21
منهج الوصفى تحليلي:  طريقة البحث
ا تمع والعينة في البحث الميدانى مصدرا المعلومات والبيانات. :المجتمع والعينة
ويكون ا تمع في هذه البحث هو جميع طلاب للمرحلة الثناوية بمعهد الثقافة 
طالبا. 203عددهم 7102/6102.لسنة دراسية )GNIMOP(الإسلامية 
قامت . وأم الطريقة التي ٪02طالبا من عدد الطلاب أي 021واخذت الباحثة 
توا:نا الباحثة لاختيار العينة هي الطريقة العشواعي. قال سوهرسيمى أريكو 
agnnihes ,aumes libma id kiab hibel 001 irad gnaruk aynkejbus alibapA“
halmuj akij ayntujnaleS .isalupop naitilenep nakpurem aynnaitilenep
%52-02 uata %51-01 libma id tapad akam ,001 irad raseb hibel aynkejbus
7hibel uata
إذا كان ا تمع أقل من مائة فمن الأفضل أن يؤخذ كلهم حتي يكون ذالك 
52- 02أو ٪51-01البحث ا تمع، وإن كان عددهم أكثر فيمكن أن يؤخذ 
أو أكثر.
إن أهداف تعليم اللغة العربية وهي يمكن الطلاب أن -1: أهم نتائج
قرآن والحديث والكتاب العربة وفقا للقواعد النحوية والصرفية.يقرأوا ال
______________
,araskA aniB :atrakaJ(,kitkarp natakednep utaus naitilenep rudesorP ,otnukirA imisrahuS 7
.211 laH,)9891
31
إن طريقة المستعملة في تعليم اللغة العربية فى معهد الثقافة -2
طريقة الإنتقائية ولكن الإنتقائية أكثر استخداما . )GNIMOP(الإسلامية فومبيج 
وتليها وطريقة القواعد والترجمة وطريقة القراءة.
ينبغي على المدرسين تطبيق طرق ومناسبة بمادة تعلم، -1: التصوياتأهم 
لذلك ينبغي المدرسين أن يستخدم وسائل التي تناسب بالطلاب.
ينبغي على المدرسين أن يطبقة اللغة العربية تطبيقا جيدا  -2
كاللغة العربية الرسمية أثناء التدريس.
التعلم اللغة العربية ينبغي على الطلاب أن يجتهدوا في-3
ويطبيقوها في أيامهم وخاصة اللغة العربية في قواعد النحو، والصرف وغيرها، ومحادثة  
كثيرا في الفصل وداخلها.
إتفق هذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى إستخدام منهج البحث منهج 
اسة الحالية تصدر الوصفى تحليلي، وتتفقان أيضا في التعرف الدراسة السابقة والدر 
تعليم اللغة العربية فى معهد الثقافة الإسلامية عن الطلبة، إلا أ ما تختلفان بالمعرفة 
والدراسة الحالية بالمعرفة طرق تعليم اللغة العربية في المدرسة ،   )GNIMOP(فومبيج 
.gnaimaT hecAالعالية باب السلام 
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الفصل الثاني
ألإطار النظري
طرق تعليم اللغة العربية.أ
التعليمطرقمفهوم.1
قبل أن نحد إلى مفهوم الطريقة بالمعنى الاصطلاحى لابد أن نتبع هذا المفهوم 
في المعنى اللغوي تعنى الطريقة أو السيرة أو المذهب، وجاء في الحاح: طريقة الرجل 
واحدة. وفي الحديث قوله صلى الله عليه مذهب يقال: مازال فلان على طريقة 
وسلام)يحشر الناس علي ثلاث طرائق( ولقد وردت مادة طريقة في القرآن الكريم أكثر 
من موضوع فيه، ومن ذلك قوله تعالى )إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. 
المثلى. (. ومن مواضع ذكر الطريقة في القرأن الكريم أيضا)ويذهبا بطريقتكم 103طه:
1(63طه:
وقال أزهر أرشد في كتابه من رأي إدوارد أنطاني عن تعريف طريقة التدريس 
هو الطريقة عبارة عن خطة عامة لإختبار وتنظيم عرض المادة اللغوية. هذه الخطة 
لايمكن أن تتعارض مع المدخل الذين تصدر عنه وتنبع منه. المدخل شىء، وطريقة 
______________
.08(ص.1102جمع الحقوق المفوظة، التدريس مواد اللغة العربية،)بيروت: دار المشرق،1
61
تدريس هنا مجموعة الأساليب التي يستعين  ا المدرس في والمراد بطريقة ال2إجرائي.
تحقيق أهداف تربوية معينة. وهي تنقسم إلى قسمين، هما طرق التدريس العامة وطرق 
التدريس الخاصة. طرق التدريس العامة هي الأساليب يستعملها المدرس في تعليم كل 
تدريس الخاصة فهي الأساليب المواد، مثل طريقة إلقائية وطريقة المناقشة. وأما طرق ال
التى يمكن استعمالها فى تعليم المادة الدراسية الخاصة. كمثل طريقة القواعد والترجمة 
3مناسبة لتدريس وغير مناسبة لتدريس البيولجيا لأن طبيعة المادة مختلفة.
وفي تعليم اللغة الأجنبية قد عرض اللغويون بعض الطرق ولكن على المدرس 
ناسبه، وعلى المدرس أن يعرف أنه لا يجد طريقة وحيدة مناسبة مع كل أن يختار ما ي
الظروف وفي كل ا تمعات ولكل الدراسين.
إن لكل طريقة من طرق التدريس مزايا وعيوبا. وطريقة مناسبة هي تلك 
تساعد على تحقيق الهدف المرجو في الظروف الخاصة لتعليم اللغة الثانية أو اللغة 
الطلريقة الناجحة هي التي تؤدى الغاية في أقل وقت وأيسر جهد يبذله الأجنبية.إذا، ف
______________
)أو جونج فائندانج مطبعة مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرس اللغة العربية،أزهر أرشد، 2
.44(،ص.8991الأحكام : 
)جامعة الرانيري الأسلامية الحكومية دار المدخل إلى تعليم اللغة العربية،الحاج عزمان إسماعيل، 3
.44(،ص.4002السلام بندا أتسيه
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المعلم والمتعلم، وهي التي تيثر اهتمام التلاميذ وميولهم وتخفزهم على العمل الإيجابى 
والنشاط الذاتي.
أنواع طرق التعليم.2
اعتمادا على ما قدم من البيان على المدرس أن يراعي بعض النقط قبل 
التدريس في تعليم اللغة العربية:اختيار طرق 
أغراض تدريس العربية(1
إن وعي المعلم بأهداف تدريس العربية أمر أساسى لنجاحه في تدريس. 
وعلى سبيل المثال أن أهداف تدريس اللغة العربية في المعهد السلفى في أتشيه لجعل 
ملة. فى هذا المتعلمين قادرين على فهم الكتب العربية بعد معرفة قاعدة تركيب الج
الحال يمكن للمدرس أن يختار طريقة القواعد والترجمة التي تساعده ليصل إلى هذه 
الأهداف المرجوة.
مستوى الدارسين(2
إن الطريقة التى يستخدمها المدرس مع دارسين  في مستوى الأول ينبغي أن 
ينبغي أن تختلف عن الطريقة التى تستخدم مع دارسين لديهم خبرة سابقة مع العربية 
تختلف عن طريقة تستخدم مع المبتدئين في تعلم اللغة.
خصائص الدارسين (3
81
على المعلم أن يعرف خصائص مختلفة للدارسين سواء من حيث السن 
أو الجنس أو الدوافع والأقل شئ من التعديل فيها.
ميمصادر التعل(4
التعليم علي المدرس قبل اختيار طرق التدريس أن ينظر أولا إلى توفر مصادر 
والوسائل التعليمية التى يمكن استعمالها أثناء التدريس. مثال: لا يمكن المدرس أن 
يستعمل الطريقة التي تحتاج إلى الوسائل البصرية إذا لم تكن هناك الصور والرسم 
والشاشة والوسائل البصرية الأخرى.
مادة الدرس(5
ا. ففي تعليم مادة اختلف مادة الدرس يحتاج إلى الطرق المختلفة في تعليمه
الحوار مثلا لايمكن للمدرس أن يختار طريقة القواعد والترجمة لأن هذه الطريقة لا تم 
4بمهارة الكلام
إن التعليم اللغة العربية يحتاج إلى الطرق التعليمية المتنوعة سواء كانت قديمة أم 
جديدة،منها:
طريقة النحو والترجمة(1
______________
لعال، طرق تدريس اللغة العربية،)القاهرة: دار غريب للطلبعة،دون سنة(،ص عبد المنعم سيد عبد ا4
.6-5
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تعليم اللغات الثانية، وهي تعود إلى عصر النهضة تعتمد هذه الطريقة أقدم طرق 
للتراث الإنساني الكثير إلى في البلاد الإروبية، حيث نقلت اللغتان اليونانية واللاتتينية
العالم العربي، فضلا عن تزايد العلاقة بين مختلف البلاد الأوربية، مما أشعر أهلها 
ل على تعليمها. واتبعت في ذالك بالحاجة إلى تعلم هاتين اللغتين. فاشتد الإقبا
الأساليب التى كانت شائعة في تدريس اللغات الثانية في العصور الوسطى. ولقد كان 
المدخل في تعليم اللغة العربية شرح قواعداها، والانطلاق من هذه القواعد تعليم 
ته، مهارات اللغة الأخرى الخاصة بالقراءة والترجمة، ثم صار تدريس النحو غاية في ذا
5حيث نظر إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكير.
طريقة المباشرة:(2
ظهرة هذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو والترجمة التي تعتمد على 
استعمال لغة وسيطة. فجاءت الطريقة المباشرة لتلغى هذه الساطة وتعليم اللغة الأجنبية 
6يطة سواء كانت لغة الدراس أم لغة أخرى يجيدها.نفسها دون استعانة بلغة وس
______________
)جامعة تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها مناهج وأساليبه،رشدي أحمد طعيمة، 5
.721م(ص.9891المنصورة:
الناطقين الإتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغة العربية واللغة لحية الأخرى لغيرحماده إبراهيم، 6
05(ص:7891)القاهرة:دار الفكر العربي،بها،
02
م تنادى بجعل تعليم اللغات 0571ولقد ظهرة دعوات كثيرة منذ سنة 
الأجنابية. ولقد اتخذت هذه الدعوات أسماء عدة لطرق مختلفة من طرق تدريس اللغات 
والطريقة النفسيةdohteM larutaNالأجنبية. من هذه الأسماء: الطريقة الطبيعية 
الخ. إلا أن المصطلح الذى ....dohteM citenohPوالطريقة الصوتية  laciyolohcysP
.dohteM tceriDانتشر بصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة المباشرة 
ويذكر شيلدرز أن هذه الطريقة تعود فى أساسها إلى أحد كبار اللغويين الألمان 
الذى دعا إلى  استخدام نتائج علم الصوتيات فى تدريس نطق rotciV mehliWوهو 
اللغات الأجنبية. ثم ظهرة هذه الدعوات فى طريقة جديدة لتعليم اللغات ألأجنبية. ظهرة 
وكذلك فى tceriD edohteMم وسميت بالطريقة المباشرة 1091فى فرنس لأول مرة سنة 
laiciffo eht dohteMم 1091ألمانيا سنة الطريقة الرسمية لتدريس اللغات الأجنبية فى 
وأخيرا ظهرت هذه الطريقة فى الولايات المتحدة gnihcaet egaugnal nredom
mehliWأحد تلاميذ العالم الألمانى retlaW xaMم عن طريقة 1191الأمريكية سنة 
لتعليم اللغات )ztilreB(وقد أخذت هذه الطريقة شكلا عمليا فى المدارس برلتز rotciV
7للتجارة والسياحة والعمل والعلاقات الدولية.
______________
)مكة المكرمة :جامعة أم المرخع فى تعليم اللغة العربية،رشدى أحمد طعيمة، 7
(063-953،ص:6891القرى،
12
طريقة السمعية الشفوية:(3
ظهرت هذه الطريقة استجابة لأمرين مهمين فى خمسينات وشتينات هذا القرن، 
وهما: أحد هما قيام عدد من علماء النفس واللغويين بدراسة اللغات الهندية غير المكتوبة 
الأمريكية، وثانيهما تطور وسائل الأتصال بين الشعوب مما قرب بالولايات المتحدة 
المسافات بين أفرادها. وخلق الحاجة إلى تعلم اللغات الأجنبية ليس فقد لإستخدامها 
فى الإتصال المباشرة بين الأفراد بعضهم وبعض.
ولقد أدى ذالك إلى إعادة النظر إلى اللغة مفهوما ووظيفة، ولم تعد اللغة وسيلة 
لاتصال الكتابي فقد أو نقل التراث الإنساني فحسب، بل أصبت أداة لتحقيق ل
الإتصال الشفهى. أولا بمهارتية الإستماء والكلام، يليه الإتصال الكتابي بمهارتية القراءة 
والكتابة، وترتب على هذه النظرة إلى اللغة وفي ظل الظروف الجديدة أن ظهرت طريقة 
بية سميت بالطريقة السمعية والشفوية أو طريقة الصوبة نطق حديثة لتعليم اللغات الأجن
هذها الأصلاح وكثير الخلط بين جزئية، استبدله بروكس باصطلاح هو ليعني تماما 
8مايعينة الاصلاح السابق.
ولقد انتهت الدراسة التي قام اللغاويون أخيرا  ا إلى عدة نتائج شقت طريقتها إلى 
كت آثارها عليه هدفا وطريقة. ويلخص لنا بولتون أهم تعليم اللغات الأجنبية وتر 
المفاهم المفاهيم التي جدت في تعليم اللغات الأجنبية في ضوء الدراسات اللغوية في أن: 
اللغة كلام وليست كتابة، وأ ا مجموعة من العادات، وأنه ينبغي أن تعليم عن اللغة هي 
مايمارس، وأن اللغات تتباين بين بعضها وبعض. 
______________
)جامعة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهج وأساليبيه،رشدي أحمد طعيمة،8
331م(صز9891المنصورة:
22
كان لهذه المفاهيم أثر في ضهور الطريقة السمعية الهية وفي أن تكتسب الملاح التي 
9تميزها.
طريقة القراءة(4
01القراءة بمعنى تتبع كلمة ونظر ونطق  ا ألقى النظر على المكتوبة وطالعه.
والقراءة اصطلاحا هي كلمة مكونة تتم فيها ترجمة وتحليلها والتفاعل معها و إفادة 
وقال علماء الغرب أن القراءة تطلب القدرة على تعرف الأنماط الصوتية من 11منه.
خلال الرموز مكتوبة.إذن، فالقراءة تعني أنتفال المعنى مباشرة من الصفحة المطبوعة إلى 
عقل القرئ. أي أن القراءة التي نعلمها هي فهم المعانى مباشرة وبطلاقة من الصفحة 
21المكتوبة أو المطبوعة.
محمد رجب فضل الله أن القراءة هي أداة إكتساب المعرفة والثقافة والاتصال وقال
بنتاج العقل البشري ويذكر أن أهداف تعليم القراءة كما يلي:
أن يتمكن الدرس من ربط الرموز المكتوبة التي تعبر عنها في اللغة (1
العربية.
أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.(2
مات الترقيم ووظيفة كل منها.أن يتعرف علا(3
أن يفهم معانى الجمل في الفقرات وإدراك علاقات المعنى التي تربط بينها.(4
______________
681تعليم اللغة العربية...،صطعيمة، رشدي أحمد9
)الرياض،دار المهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، الطبعة الأولىأحدم فؤدى محمد عليان، 01
.121(ص3991السلام
)جامعة عين الشمس تعليم اللغة العربية لناطقين بللغة أخريمحمود كامل النافة،11
671-121(ص5891
681صتعليم اللغة العلربية....،محمود كامل الناقة،21
32
الكسب اللغوي وتنمية حصيلة التلميذ من المفردات والتركيب الجديدة.(5
طريقة المناقسة:.3
وتعتبر المناقشة من الأساليب المتبعة في التدريس في معظم المواد الدراسية، 
يكون عدد التلاميذ في الفصل معقولا ويحق بالطبع أن يشارك في المناقشة. عندما 
ويرى زقوت أن هذه الطريقة هي النقاش والحوار، ومع أن كل طرق التدريس 
تقريبا لاتخلو من طرح الأسئلة، إلا أن طريقة المناقشة تتخذ من السؤال والجواب 
منطلقا لمعالجة النشاط التعليمي.
اللغة العربيةوسائل تعليم .ب
تعريف الوسائل:
تحفل كتب الوسائل التعليمية بتعريفات كثيرة  دف جميعها إلى تحديد تعريف 
شامل للوسيلة التعليمية وعلى كل"يقصد بالوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائط التي تعين 
، المعلم على توصل المعلومات والحقائق المتعلم بأسهل وأقرب الطرق، وأشهر الطرق
الذين يعرف بأ ا: المواد التي )tneD(وأشهر التعريفات انتشارا هو تعريف دنت 
تستخدم في حجرات الدراسة أو في غيرها من مواقف التعليمية لتسهيل فهم معاني 
31الكلمات المكتوبة أو المنطوقة،
استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى 
بدعة مستوردة كما يتبادر إلى بعض الأذهان، بل هو عمل له مشروعية الدينية ليس
التي تستند إلى هدى النبي الكريم صلى الله عليه والسلام الذين بعث معلما وميسرا.
______________
.076م(، ص0002)الرياضتكنولوجيا التعليم،عبد الرحمان كدوك،31
42
أن الباحثة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليجد أ ا تحفل بالمبادئ التربية 
ملية التربوية التعليمية بشكل يثير الدهشة ويبعث على العظيفة التي تتناول جوانب الع
الإيجاب، ومن تلك المبادئ استخدامه صلى الله عليه وسلم لكل وسيلة بصرية أو 
سمعية من شأ ا أن تساهد على زيادة الفهم أو تأكيد المعنى وتجسد المفهومات ا ردة، 
41وتحقيق الهدف المتوخى من الموقف التعليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بعث معلما انطلق من معين ولا شك أن 
الوحي ومنهجه معلما لأصحابة ومستخدما كل الوسائل والأساليب التي عرض لها 
القرآن، وحاول استخداما الأدوات والوسائل المتاحة في البيئة وتوظيفها لصالح تعميق 
51المعارف.
عليه وسلم في تعليم أصحابه:ومن الوسائل التي استخدامها الرسول صلى الله
الأشارة بالأصابع.-1
الأشارة باليد الوحدة.-2
الأشارة باليدين.-3
استخدام الحصى.-4
الرسم على الأرض.-5
العروض أو التوضيحات العملية.-6
ا سمات والدمي.-7
______________
استخدام السول صلى الله عليه وسلم الوسائل حسن بن علي البشاري،41
.56م(ص0002)فطر،الدوحة1طالتعليمية،
.05،دون سنة(،ص)القاهر:دار غريب للطباعةطرق تدريس اللغة العربية،عبد المنعم سيد العال،51
52
61استخدام الأشياء الحقيقية.-8
ويقول الشيخ القرضاوي:إن العبرة في هذا اصدد ليست بعدد الوسائل 
استعان  ا الرسول صلى الله عليه وسلم في عملية التعليم، وإنما بتقرير التي
المبدأ والفكر، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، ويكفي استخدام 
71وسائل التعليمية مرة واحدة ليكون أسوة وهاديا للمربين في كل العصور.
اختلف المربون في وقد حاول زيادة حمدان تفسير هذه الظاهرة قائلا: 
تسميا م اللفظية للوسائل المستخدمة في التعليم، وقد نبع هذه الاختلاف من 
مبداين هما:
طبيعتها المتنوعة..1
ثم دورها المقترح في العملية التربوية..2
وفي يلي بعض من هذه التسميات:
1
aideM lausiV oiduAالوسائل السمعية /البصرية- 
ائل مرئية أو سمعية )الأثنين معا( ترخع في طبيعتها، هذه التسمية ليكون الوس
وإلى الاستفادة منها في التعليم والتدريس بواسطة حاستي البصر والسمع 
عموما.
______________
)القاهرة:دار غريب طرق تدريس اللغة العربية،عبد المنعم سيد عبد العال، 61
.76للطياعة،دون سنة(،ص
.231م(ص4891)لبنان،بيروث،مؤسسة الرسلالرسول والعلم،يوسف القرضوي،71
62
2
المعينات التربية- 
تتبع هذه التسمية من الدور الذي تقوم به الوسائل في مساعدة كل من المعلم 
والتلاميذ على إحداث عملية التعلم والتدريس.
3
ائل الإيضاحوس- 
وتنبع هذه التسمية بشكل رئيس من الدور الذي تؤدية الوسائل في توضيح 
مايقوم به المعلم من شرح للمادة الدراسية وتقريب لمفاهيمها ومبادئها المختلفة.
4
تكنولوجيا التعليم- 
تأتي هذه التسمية من الطبيعة المركبة التي تتكون منها هذه الوسائل وتستخدم 
التربية مثل الصور الثابتة المتنوعة والأفلام والتلفيزيون التعليمية مثل بعدئذ في 
81تصنيف أولينخ، تصنيف أوسلن وغيرها.
ويمكن القول أيضا أن هناك من العلماء من قام بتصنيف الوسائل التعليمية حسب 
معايير مختلفة منها:
والثلبتة والأسطوانات طريقة الحصول عليها: مواد جاهزة مثل الأفهام المتحركة (1
والخرائط التي تنتجها الشركات. أو مصنعة كالتي ينتجها المدرس أو التلميذ كالشرائح 
أو الرسوم البيانية أو اللوحات.
______________
)الأردون وسائل تكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقا تها في التعليم والتدريس، مجمد زيااد حمدان،81
12-02(،ص6891دار التربية الحديثة 
72
كالشرائح والأفلام الثابتة، detcejorPإمكانية عرضها ضوئيا: مواد تعرض ضوئيا (2
كالأفلام lausivoiduAكالتسجيلات الصوتية أو بصرية أو سمعية slaireraMأوسمعية 
الناطقة وبرامج التلفزيون أو ملموسة كالوسائل المستخدمة مع فاقدي البصر مثل: 
طريقة بريل في تعليم القراءة.
lausivoiduAالخبرات التي  يئها الوسائل التعليمية : أشار أدجار ديل في كتابه (3
إلى ترتيب الوسائل التعليمية فى مخروط أسماء مخروط الخبرة gnihcaeT nI sdohteM
على أساس الخبرات التي  يؤها كل منها. وكان أقرا ا إلى رأس eneirepxE fO enoC
المخروط يمثل الخبات كالروموز اللفظية والبصرية ويمثل قائدة الخبرات الملموسة الحسية 
الأخرى في هذا المخروط حسب قرب الواقعية، وقام بترتيب الوسائل التعليمية
91الخبرات التي  يئها من التجريد أو الواقعة حسب سهولتها أو صعوبتها أو أهميتها.
لحواس التي تخاطبها الوسيلة:
وسائل السمعية : وتضمن مجموعة المواد والأدوات التي تساعد على زيادة .1
تمل الراديو، فاعلية التعليم والتي تعتمد أساسا علي حاسة السمع، وتش
والبرامج الأذاعة المدرسية، والأسطوانات، والتجيلات الصوتية.
وسائل البصرية: وتضم مجموعة من الأدوات والطرق التي تشمل حاسة البصر .2
وتعتمد عليها. وتشمل هذه ا موعة الصوار الفوتو غرفية، والصور المتحركة 
ذج،والخرائط، والشرائخ الصامتة، وصور الأفلام، والشرائح والعينات، والنما
المتحركة، والأشياء المبسطة، والعينات،والنماج،والخرائط،والسكراط ألأرضية،  
كما تتضمن هذه الرسائل أيضا التمثليات، والرحلات،وتجارب العرض، 
______________
)القدس،مطبعة وسائل الإتصال والتكنولوجيا في التعليم ،حسين حمدي الطوجبي، 91
34-14م(،ص6791المعارف
82
والمعارض،والمناحف،والإستخدام السبورة، واللوحة الوبرية،ومجلة الحائط، 
، والوحة الكهربية، ومنضدة لرمل.والوحة النشرات، والوحة الغناطيسية
وسائل سمعية بصرية: وتضم مجموعة المواد التي تعتمد أساسا علي حاستى .3
البصر والسمع، وتشمل الصور المتحركة الناطقة وهي تتضمن الأفلام 
والتلفزيون، كما تشمل هذه الوسائل أيضا الأفلام الثابتة والشرائح والصور 
ناسبة على اسطوانات أو شرائط عندما تستخدم تسجيلات صوتية م
02تسجيل.
مزايا طريق تعليم اللغة العربية وعيوبها:.ج
لطريقة تعليم اللغة العربية مزايا وعيوب، وفيما يلي شرحها بالتفصيل، وهي:
1
الطريقة القواعد والترجمة:- 
مزاياها:-أ
هذه الطريقة تكون مناسبة للأعداد الكبيرة من الطلاب، حيث لا (1
المشاركة في الفصل، ولا التفاعل مع المعلم ولا الحديث مع يستطيعون 
زملائهم من الطلاب، فيحتاجون حينئذ إلى الكتاب المقرر، وإلى كراسة 
يكتبون عليها ما يسمعون من المعلم، ويحتاجون إلى كتاب القواعد 
لللرجوع إليها عند الحاجة.
الأهتمام اللأزم لمهارة تم هذه الطريقة بمهارة والكتابة والترجمة، ولاتعطي (2
12الكلام.
______________
)دار النهضة العربية التعليمية والمناهج،والوسائل أحمد خير محمد كاظم وجابر عبد الحامد جابر، 02
.73(،ص9891
)(طرق تعليم اللغة العربية،جاسم على جاسم،12
92
التركيز على القواعد قد يفيد من هم فى المراحل المتقدمة من دراسة اللغة، (3
وقد تكون هذه الطريقة مهمة للمختصصين في اللغويات أو فى تعليم 
اللغات الأجنبية والثقافات.
عيو ا:- ب
1
مل هذه الطريقة مهارة الكلام.- 
2
والكتابة، وعدم الأهتمام بالفهم، وقلة الحديث باللغة الإهتمام بمهارة القراءة - 
الهدف وسلامة النطق، وكل ذلك لن يؤدي إلى بناء كفاية في بقية المهارات.
3
تكثير هذه الطريقة استخدام اللغة الأم إكثار يجعل اللغة المنشورة قليلة - 
22الإستعمال في درس اللغة.
الطريقة المباسرة:-2
مزاياها:-أ
1
.ف المفرداتتسريع فى تعار - 
2
مهارة الكلام تدريس بسرعة.- 
عيو ا:- ب
تفاضل مهارت الكلام حتى مهارة الأخرى لاتستعمل..1
عدم استعمال حكم النحو حيث أن اللغة العربية تترتب من النحوية..2
3
الطريقة السمعية الشفهية:- 
مزاياها:-أ
1
طريقة تعليمها مرتبا حتى تسهل الطلبة لتفهم كل مدة.- 
______________
521( ص:2991دو جلاس بدوان، أسس تعليم اللغة وتعليمها، )الرياض: الصفة العربية:22
03
2
حتى مدة التعليم وتعلم لايأخذ وقتا طويلا.تستعمل لغة الأم- 
عيو ا:- ب
1
هذه الطريقة تكون ضعيفا فى القواعد.- 
4
الطريقة المحاضرة:- 
مزاياها:-أ
اقتصادية لأ ا تغطى حجم كبير من المادة العلمية ولا تتطلب الكثير من .1
الإنشاء والأدوات والأجهزة.
تسمح بعرض المادة العلمية عرضا متصلا..2
طريقة مناسبة لعرض موضوعات عملية جديدة.تعتبر .3
و ا:عي- ب
سبيلة الطلاب بصفة عامة..1
لاتوفر الجانب العملى التطبيقى للطلاب..2
لاتلبى حاجات الطلاب..3
5
الطريقة الإنتقائية: - 
مزاياها:-أ
مجتمعة طرقين حتى يسطر الغيوب من كلاها..1
المهارف فى الأستماع مع القواعد والترجمة..2
عيو ا:- ب
النقصان في مهارة الأخري.1
31
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الفصل الثالث
إجراءات البحث
طريقة البحث:.أ
منهج البحث الذي يستخدمه الباحث في هذا البحث فهو منهج وصفي. ويقوم إن 
تجري الدراسة على تفسير ما كان فيه الوصف عن ميدان البحث. ومن ثم الباحث ب
وأما الطرق المسعتملة لجمع البيانات فهي طريقتان هما:وتوضيحها توضيحا جليا.
البحث الوصفي، يهدف أساسالوصف الواقع فقط ويتم بواسطة استجواب .1
. من أهداف هذه الدراسة استجواب الأفراد بصورة مباشرة أوبصورة غير مباشرة
أم خارجها.الفرد عن التصوير أو ملاحظة مباشرة في القاعة الدراسية
البحث الوصفي، التى يتم إجراؤها بواقع طبيعي غير متكلف وبواسطة معايسثة .2
1الباحث الفعلية )الملاحظة بالمشاركة( لجميع وقائع السلوك الحقل.
المجتمع والعينة.ب
ا تمع والعينة في البحث الميدانى مصدرا المعلومات والبيانات. ويكون ا تمع في 
.)gnaimaT hecA(بمدرسة باب السلام يةطلاب للمرحلة الثانو هذا البحث هو جميع
طالبا.لأن عددهم أكثر من مائة فأخذ 332عددهم8102/7102لسنة دراسية 
______________
، الطبعة الثانية، )الرياض: المدخل إلى البحث السلوكيةصالح بن حمد الساف،1
291م( ص. 0002المكتبةالعبيكان،
23
23
شخصا. وهذا مناسب برأي سوهرسمي 43عينة لهذا البحث أو ٪51الباحث 
)natakednep utaus naitilenep rudesorP(أريكنتوا كما في كتابه،
aggnihes aumes libmaid kiab hibeL ,001 irad gnaruK aynkejbuS alibapA“
tapad ,raseb aynkejbus aynhalmuj akiJ ipateT .isalupop aynnaitilenep
2.hibel uata %02 uata %51-%01 aratna libmaid
أي: إذا كان العدد أقل من مائة فمن المستحسن أن يؤخذ كله ليكون ذلك بحثا 
-٪02أو ٪51-٪01وإذا كان أكثر من ذلك فيمكن أن يؤخذ منه اجتماعيا، 
أو أكثر.٪52
أدوات البحث.ج
والمراد بأدوات البحث هو الوسيلة التي تجتمع  ا المعلومات اللازمة لإجابة اسئلة 
البحث .وتجتمع بواسطة واحدة أو أكثر من الأدوات التالية:
الاستبانة-1
لبيانات المستخدمة في البحوث والدراسات تعتبر الاستبانة من أهم أدوات جمع ا
الأكاديمية، حيث تقوم فكرة الاستبانة على جمع معلومات تتعلق بأحوال الناس أو ميولهم 
واتجاها م ورغبا م. وقام الباحث بالاستبانة على تقسيم الأسئلة المكتوبة إلى طلاب 
ما في كتابهلحصول على الأجوبة المطلوبة . وهذا مناسبا برأئ سوجيوونو، ك
______________
,atpiCakeniR :atrakaJ( )IV isiveriside( ,natakednePutauSnaitilenePrudesorP,otnukirAimisrahuS2
431 .lah )6002
33
33
)fitatilauK naitileneP imahameM(
nakukalid gnay atad nalupmugnep kinhket nakapureM renoiseuk uata tekgnA“
nagned iauses gnay lepmas,silutret naataynrep takgnarepes irebmem arac nagned
’’naitilenep halasam nagned renoiseuk irebid kitsiretkarak
المقابلة الشخصية.-2
وهي محادثة مواجهة يقوم  ا الباحث مع شخص آخر أو أشخاص 
بحث آخرين . وهدفها لاستشارة أنواع معينة من المعلومات لاستغالا لها في
3ستعانة  ا في التوجيه والتشخيص.لإعلمي أو ا
كما في هذه المناسبة يقوم الباحث بالمقابلة الشخصية مع المدرس اللغة العربية في مدرسة 
المشكلةحولالأسئلةقابلة. ويريد الباحث  بالم)gnaimaT hecA(باب السلام الثانوية 
المستخدمةوطريقة
______________
صالح ابن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الطبعة الثانية،)الناشر: المكتبة 3
.001م(ص:0002-ه7141العبيكان،سنة 
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63
الفصل الرابع
نتائج البحث
غروض البحث وتحليلها- أ
قام الباحث في الفصل السابق عما يتعلق بمنهج البحث والأدوات المستخدمة 
حصل التىحث أن يعرض النتائج افيه لجميع البيانات. أما في هذا الفصل يريد الب
الباحث اعتمادا على إفادة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بند أتشيه رقم اعليه
فقام الباحث بالبحث طرق 88411-B/80.NU/KTF-UT/00.LT/21/8102
1.gnaimaT hecAتعليم اللغة العربية في المدرسة باب السلام الثانوية 
)مدرسة باب السلام الثانوية(.لمحة عن ميدان البحثا-ب
تقعالتىالأهلية،المدارسمن( SAM)الإسلاميةالثانويةباب السلام مدرسةإن
أتشيه ( obaB)وابابريةب(misak dammahuM)قاسممحمدشارعفيالمدرسة
. الملادية9991سنة فيالمدرسةهذهأسستوقد،gnaimaT hecAنجياتام
naigaB helo nakraulek id(malassubab sam haokes id naitilenep nizi taruS1
.)narugeK nad hayibraT satlukaF kimedakA
73
2والتعليمالتربيةعرضلترقيةالدافعةوالوسائلالمبانى1.4الجدول
عدادالتعلميةالوسائلمننوعالرقم
1المدرسةرئيسعرفة1
1الإدارةغرفة2
1المدرسغرفة3
1المصلى4
9الدراسةفصول5
1المكتبة6
1الطائرةالكرةملعب7
0القدمالكرةملعب8
3مرحاض9
1الحسوبمختبر01
91ا موع
)A niop(8102-7102 naraja nuhat malassubab hayila hasardam liforp :irad rebmuS2
83
3الثانويةاسلامبابالمدرسةفيوالطلبةالفصولعدد2.4الجدول
ا موعالطالباتالطلابالفصل
الأول
الثاني
الثالث
63
14
04
94
72
04
58
86
08
332611711ا موع
332يتضح من الجدول أن عدد الطلاب بمدرسة باب السلام الثانوية يبلغ عددهم 
طالبة.611طالبا و711يتكون من 
الثناويةالسلامبابالمدرسةفيالمدرسينعدد3.4الجدول
ا موععددالرقم
1
2
المدرس
المدرسة
51
81
33ا موع
شخصا33الثانويةالسلامبابالمدرسةفيالمدرسينددعأنالجدولمنيتضح
.مدرسة81ومدرسا51منيتكون
)B niop(……hasardam liforp :irad rebmuS3
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gnaimaT hecAو أهداف المدرسة باب اسلام الثانوية الرؤية والرسالة-ج
الرؤية المدرسة:.1
المشقفين ويتخلقو بأخلاق .تكوين أبناء الأمة الأجيال المسلمين المئمنين
الكريمة وكفائة الشيطرة على تنكنية المؤلومة.
الرسالة المدرسة:.2
.تكوين الجيل لسبغة الإيمان والأخلاق الكريمة(1
.ين المشقفين و المبتكرنتحذيف الطلبة العلم(2
تحذيف الطلبة وإرشادهم فى الحيا م اليومية بالأمانة والإخلاص (3
والمسؤلية لحيا م وا تمع ولشعب والوطنى حتى يتمشؤون بمنحج الله 
.تعالى
.تنمية الحماسة والحب البيئة(4
وأهداف المدرسة :.3
زيادة عن كيفية التعلم الذي ينشط ويشارك بنشاط الطلاب.(1
دة كفاءة التعليم لدى الطلاب والمدرس.زيا(2
الحصول على درجة إمتحان وطني خيدا.(3
تشكيل البيئة إسلامية.(4
04
ة الإستبانةجنتي- د
ة بمدرسة باب يالإستبانة إلى جميع الطلاب للمرحلة الثانو بتوزيع قد قام الباحث 
،وفيما يلي يوضح الباحث نتائج الأستبانة:gnaimaT hecAالسلام 
4-4الجدول 
رغبة الطلبة في تعليم اللغة العربية
النسبة المئويةعدد التكرارحتمال الأجوبةالإالرقم
٪214رغبة شديد فيها1
٪3752رغبة فيها2
٪214رغبة قليلا فيها3
٪31لارغبة فيها4
٪00143ا موع
العربية، كما رأى الباحث أن أكثر الطلاب رغبة نحو اللغة يتضح لنا من الجدول 
وأقل منهم لايرغب نحو اللغة العربية كما ٪37إجابتهم من الإستبانة وعددهم 
بون "رغبة شديد يالسابق أن الطلاب منهم يج، وذكر من الجدول 3٪إجابتهم 
14
(،  ٪21(، ويجبون "رغبة قليلا فيها )٪37بون "رغبة فيها")يويج٪(،21فيها" )
(. ٪3بون منهم "لا رغبة فيها")يويج
4-5الجدول 
اللغة التي يستعملها المدرسون أثناء تعليم اللغة العربية
النسبة المئويةعدد التكرارحتمال الأجوبةالإالرقم
٪52اللغة  الأم/اندونيسية1
٪52اللغة العربية2
--اللغة تميغ3
٪0903سيةيغة العربية و اندونلال4
٪00143ا موع
العربية و ن اللغةأبون يب يجلاالجدول،رأى الباحث أن أكثر الطامن هذ
اللغة في التدريسgnaimaTيجبون"اللغة تميغمن أحد منهم ولا09٪وهي سية ياندون
(، ومنهم يجبون "اللغة ٪5"اللغة الأم/إندونيسية" )أن العربية،ويتضح الجدول
وأما "اللغة العربية وإندونسية" " gnaimaT(، ولا أحد منهم يجبون"اللغة تميغ٪5العربية")
(. ٪09بون )يمنهم يج
24
4-6الجدول 
فهم الطلاب بإستخدام اللغة العربية أثناء التعليم
النسبة المئويةعدد التكرارحتمال الأجوبةالإالرقم
٪214فهم جدا1
٪3581فهم2
٪0301فهم قليلا3
٪52لايفعم4
٪00143ا موع
"فهم"بانسبة المئوية بونيالطلاب يجأكثر من الجدول السابق ،رأى الباحث أن 
ويتضح الجدول أن إجابتهم،٪5وأقل منهم يجيبون لايفهم بانسبو المئوية ٪35
٪(،والطلاب يجبون"فهم 35٪(، والطلاب يجبون "فهم")21"فهم جدا")
٪(.5٪(، والطلاب يجبون "لايفهم")03قليلا")
34
4-7الجدول 
الوسائل في تعليم اللغة العربيةإستخدام 
النسبة المئويةعدد التكرارحتمال الأجوبةالإالرقم
--الكتب فقط1
وسائل الإعلام السمعية 2
والبصرية
٪114
٪5622السبورة والكتب3
٪428وسائل الإعلام الأخراى4
٪00143ا موع
السبورة أكثر منهم من يجيبون الوسائل أنمن الجدول السابق، رأى الباحث 
بانسبة وسائل الإعلام السمعية والبصريةوقليل منهم من يجيبون٪56بانسبة المئوية 
"الكتب الوسائل في تعليم اللغة العربيةإستخدام ويتضح الجدول أن ،٪11المئوية 
٪(، ويجبون 11٪(، وبعضهم من يقولون "وسائل الإعلام السمعية البصرية")0فقط")
،(٪42)منهم من يجبون"وسائل الإعلام الأخرى"و ٪(، 56منهم"السبورة والكتب")
44
4-8الجدول 
الطرق المستعملة لتعليم اللغة العربية 
النسبة المئويةعدد التكرارحتمال الأجوبةالإالرقم
٪62الطريقة المباشرة 1
٪729الطريقة القواعد والترجمة2
٪5622الطريقة القراءة3
٪31لسمئية والشفويةالطريقة ا4
٪00143ا موع
في (٪56)من الجدول السابق يتضح لنا أن أكثر الطلاب يفضل الطريقة القراءة
وهذه اجابتهم ،(٪3)وقليلهم الطريقة السمئية والشفوية بانسبة المئويةتعليم اللغة العربية
ون يبويج٪(72)ثم يجبون طريقة القواعد والترجمة باشرةالميجبون الطريقة ٪(6)حيث أن 
٪(.11)السمئية والشفوية٪(، ويجبون الطريقة 56بالطريقة القراءة )
54
4-01الجدول 
العربيةمشكلات الطلبة في تعلم اللغة 
gnaimaT hecA)بمدرسة باب السلام الثانوية 
الاحتمال الأجوبةالرقم
قواعد والعربيةعدم1
عدم ممارسة فى تعليم اللغة العربية2
عدم ممارسة في المحادثة اللغة العربية3
قلة الفرصة لتعلم اللغة العربية4
لأن اللغة العربية ليس اللغة اليومية5
تعليم عير كافيةالمرافق 6
64
يةصنتيجة المقابلة الشخ- ه
أما نتيجة المقابلة الشخصية مع المدرس اللغة العربية في المدرسة باب اسلام الثانوية 
.gnaimaT hecA
1
hecAإن أهدف تعليم اللغة العربية في المدرسة باب السلام الثانوية - 
للقواعد ، وهي يمكن الطلاب أن يقرأون القرآن والحديث وفقاgnaimaT
النحوية والصرفية.
2
hecAباب السلام الثانوية الطريقة المستخدمة في تعليم اللغة العربية بمدرسة  - 
أكثر القراءةولكن طريقةالقراءة و الطريقة القواعد والترجمةهي gnaimaT
السمعية والشفوية وكذالك الطريقة وطريقة المباشرةستخداما وتليها طريقة إ
.الإنتقائية
3
الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية هي السبورة والكتب ولكن أحيانا - 
أستخدم وسائل أخري.
4
المشكلات التي يواجهها والمدرسون في تعليم اللغة العربية وهي:- 
قلة اهتمام الطلاب نحو شرح المدرسين..أ
مثل إضافة الوسائل تعليم اللعة العربية غير كامل في هذه المدرسة.ب
اللغة .عدم معمل
في هذه المدرسة. كاملالم تكن  الوسائل تعليم اللعة العربية .ج
قلة فهم المدرس نحو طرق تعليم اللغة العربية ..د
94
الفصل الخامس
نتائج البحث
نتائج البحث.أ
بعد قام الباحث في بحث شبه تعليم اللغة العربية وصفية للفصل الثاني في 
في مباحث السابق، الآن تحسن له gnaimaT hecAالمدرسة باب السلام الثانوية 
تقدم الباحثة نتائج وبعض الإقتراحات ختاما لهذه الرسالة.
hecAباب السلام الثانوية الطريقة المستخدمة في تعليم اللغة العربية بمدرسة  .1
أكثر القراءةولكن طريقةالقراءة و الطريقة القواعد والترجمةهي gnaimaT
وطريقة القراءة.المباشرةستخداما وتليها طريقة إ
المشكلات التي يواجهها المدرسون في تعليم اللغة العربية وهي:.2
اهتمام الطلاب نحو سرح المدرس.قلة o
قلة الوسائل التعليمية مثل لا توجد مختبر اللغة في المدرسة وكذالك كتب o
المتنوعة. 
الوسائل تعليم اللعة العربية غير كامل في هذه المدرسة.o
قلة فهم المدرس نحو طرق تعليم اللغة العربية .o
05
ية وهي:المشكلات التي يواجهها الطلاب في تعليم اللغة العرب.3
لا يفهمون الطلاب نحو القواعد والعربية.o
قلة الفرصة للتعليم العربية قليلة.o
دون وقت لإضافة مادة لتعلم اللغة العربية.o
لأن اللغة العربية ليس اللغة اليومية.o
مثل قلة الوسائل العليمية و عدم مختير اللغة.كافيةغيرمرافقo
الاقتراحات:.ب
النتائج لهذه الرسالة فمن المستحسن أن تأتي الباحث بعد أن كتب الباحث 
بالاقتراحات مما يكون نافها فيما بعد:
للمدرس:
دفعفىممحاوللإستمراريحاولواأنالعربيةاللغةينبغي للمدرسين (1
.مرجوةنتيجةعلىيحصلوالكيالعربيةاللغةتعلمفيالطلبةإرادت
العربيةاللغةتدريسفىومريحةمناسبةطريقةيطبقأنللمدرسينبغي(2
اللغةتعلمعلىوقدر مالطلبةرغبةلترقيةشديدةآثارلهالأندواما
.العربية
15
ينبغي على المدرسين أن يهتمون بالمشاكل الموجودة لدي الطلاب والحل (3
منها.
لطلاب:
عل الطلاب أن يقرؤا النصوص العربية وخصوصا القرآن الكريم والحديث (1
يقدروا على القراءة الصحيحة قي النص اللغة العربية.لكى
ينبغي على الطلاب أن يجتهدوان في التعليم اللغة العربية ليشهلن في فهم (2
علوم الدين وكذالك في قراءة القرآن والحديث و كتب النحو والصرف.
52
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan model
Think Talk Write terhadap peningkatan hasil  belajar dalam aktivitas mengajar
(guru), aktivitas belajar siswa dan ketuntasan belajar siswa pada materi membaca
ulil si daun teh di MIN 2 Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa:
1. Berdasarkan pengamatan dari observer (guru bidang studi Bahasa Indonesia)
pada aktivitas guru yang berlangsung pada setiap siklus dengan presentase
yaitu siklus I 77,64%, siklus II 81,17%, dan siklus III 82,35%
menggambarkan telah terlaksananya pembelajaran dengan penerapan Model
pada materi membaca Ulil si daun teh di kelas IV menunjukkan aktivitas
yang lebih baik, dimana terdapat peningkatan dari siklus I ke siklus II
hingga siklus III.
2. Berdasarkan pengamatan dari observer (teman sejawat ) pada aktivitas belajar
siswa yang berlangsung pada  setiap siklus dengan presentase yaitu siklus I
73,00%, siklus II 74,66%, dan siklus III 80,00% menggambarkan telah
terlaksananya pembelajaran dengan penerapan Model Think Talk Write
menunjukkan aktivitas yang lebih baik, dimana terdapat peningkatan dari
siklus I ke siklus II hingga siklus III. Oleh karena itu penerapan Model Think
Talk Write menunjukkan keberhasilan karena menciptakan suasana proses
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belajar mengajar yang menyenangkan dan dapat membangkitkan semangat
siswa dalam belajar.
3. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model Think
Talk Write pada materi membaca ulil si daun teh di kelas IV MIN 2 Aceh
Besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian hasil belajar siswa dengan
skor rata-rata 82,77 termasuk kategori tinggi. Untuk pencapaian KKM dapat
dilihat pada hasil belajar siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar
sebanyak 88,88%.
B. Saran
Dari hasil kesimpulan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran
dalam pencapaian tujuan pembelajaran khususnya pada materi membaca ulil si
daun teh diantaranya sebagai berikut:
1. Mengingat penerapan Model Think Talk Write dapat meningkatkan
ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran maka dianjurkan kepada guru
untuk mencoba menerapan Model Think Talk Write pada materi lain yang
sesuai dengan Model Think Talk Write pada pelajaran Bahasa Indonesia atau
pelajaran lainnya.
2. Diharapkan kepada guru yang menerapkan Model Think Talk Write,
hendaknya memperhatikan SK, KD dan indikator yang ingin dicapai serta
kesesuaian materi dengan model/ pendekatan yang akan diterapkan.
3. Pembelajaran yang menggunakan model Think Talk Write mudah dan tidak
membutuhkan waktu lebih lama, oleh karena itu kepada guru yang
menerapkan model Think Talk Write gunakan waktu sebaik mungkin.
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4. Diharapkan kepada siswa untuk dapat mengikuti pelajaran dengan serius
penuh konsentrasi supaya proses pembelajaran lebih efektif.
5. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggembangkan penerapan
model Think Talk Write pada konsep-konsep yang lainnya.
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المراجع
العربيةالمراجع.1
والوسائل التعليمية ، 9891أحمد خير محمد كاظم وجابر عبد الحامد جابر
.)دار النهضة العربية(والمناهج،
المهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، ، 3991أحدم فؤدى محمد عليان
.)الرياض،دار السلام(الطبعة الأولى
مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرس اللغة ، 8991أزهر أرشد
)أو جونج فائندانج مطبعة الأحكام(.العربية،
)جامعة الرانيري المدخل إلى تعليم اللغة العربية،، 4002الحاج عزمان إسماعيل
.الأسلامية الحكومية دار السلام بندا أتسيه(
دار،)بيروت:التدريس مواد اللغة العربية، 1102جمع الحقوق المفوظة
(.المشرق
الإتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغة العربية واللغة ، 7891حماده إبراهيم
.)القاهرة:دار الفكر العربي(الأخرى لغير الناطقين بها،لحية 
استخدام السول صلى الله عليه وسلم م،0002بن علي البشاريحسن
.)فطر،الدوحة(1طالتعليمية،الوسائل 
وسائل الإتصال والتكنولوجيا في التعليم م ، 6791حسين حمدي الطوجبي
.()القدس،مطبعة المعارف
، )الرياض: الصفة أسس تعليم اللغة وتعليمها، 2991دو جلاس بدوان
( العربية
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهج م ،9891رشدي أحمد طعيمة
)جامعة المنصورة(وأساليبيه،
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تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها مناهج م ، 9891رشدي أحمد طعيمة
.)جامعة المنصورة(وأساليبه،
)مكة المكرمةالمرخع فى تعليم اللغة العربية،، 6891رشدى أحمد طعيمة
.جامعة أم القرى
، )دار السلام: المدخل إلى تعليم اللغة العربية، 3002سلامى بنت محمود
.فرس(الرانيرى
، الطبعة المدخل إلى البحث السلوكيةم ،0002صالح بن حمد الساف
.)الرياض: المكتبةالعبيكان( الثانية، 
دخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الكتابه ، الم7141صالح حمد العساف
.الأولى
،)القاهرة: دار غريب طرق تدريس اللغة العربيةعبد المنعم سيد عبد العال، 
للطلبعة،دون سنة(
.)الرياض(تكنولوجيا التعليم،م ،0002عبد الرحمان كدوك
.()القاهر:دار غريب للطباعةطرق تدريس اللغة العربية،عبد المنعم سيد العال،
، الطبعة الثامنة والثلاثون، ، المنجد في اللغة والعلامم 9891لويس معلوف
)بيروت لبيان:دار الشرق،(
-لبنان-سكوخصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها،)اليونمأيف محمد معروف، 
.ثار النفاش(
،)مصر:دار المعارف،بدونسنة(روه التربية ونعليممحمد عطية،
)جامعة تعليم اللغة العربية لناطقين بللغة أخري،5891محمود كامل النافة
الشمس(عين 
وسائل تكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقا تها في ،6891مجمد زيااد حمدان
.ردون دار التربية الحديثة()الأالتعليم والتدريس، 
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يوضرقلا فسوي1984، م،ملعلاو لوسرلا،نانبل)،ثويرب(لسرلا ةسسؤم
2.عجارملاةيسينودنلإا.
Panduan Akademik Dan Penulisa Skripsi Tahun 2016.
Suharsimi Arikunto1989, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,
(jakarta Bina Askara).
Suharsimi Arikunto 1989, Prosedur penelitian suatu pendekatan
praktik,(Jakarta: Bina Aksara).
Surat Izin penelitian di sekolah Mas Babussalam (di keluarkan oleh Bagian
Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan).
Sumber dari:profil Madrasah Aliyah Babussalam tahun ajaran 2017-2018,
poin A .
Sumbet dari:profil Madrasah Aliyah Babussalam tahun ajaran 2017-2018 poin B




QUISIONER UNTUK SISWA
Nama Siswa ;
Kelas :
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan yang anda ketahui dengan cara
memberikan tanda (×) pada jawaban yang sesuai dengan keinginan anda!
1) Apakah anda Menyukai Mata Pelajaran Bahasa Arab di Sekolah ?
a. Sangat Suka.
b. Suka.
c. Tidak begitu suka.
d. Sangat tidak suka.
2) Bahasa apakah yang di gunakan guru dalam mengajar bahasa arab?
a. Bahasa ibu/indonesia.
b. Bahasa Arab.
c. Bahasa daerah/Tamiang.
d. Bahasa Campuran Arab&Indonsia.
3) Apakah anda dapat memahami ketika guru menggunakan bahasa arab dalam
menjelaskan pelajaran?
a. Sangat Paham.
b. Paham.
c. Kurang Paham.
d. Tidak Paham sama sekali.
4) Media apakah yang di gunakan oleh guru dalam mengajar?
a. Media Buku.
b. Media audio visual.
c. Media papan tulis dan buku.
d. Media Lainnya.
5) Metode apakah yang di gunakan oleh guru ketika mengajar Bahasa Arab?
a. Metode Mubasarah (ceramah).
b. Metode Nahwu Dan Tarjamah.
c. Metode Qira.ah (Membaca).
d. Metode samiyah wa safwiyah (Audio visual)
6) Hal-Hal yang Membuat Anda sulit dalam Memahami Pelajaran Bahasa Arab?
……………………………………………………………………………………
………………………………………………….
DAFTAR PERTANYAAN DENGAN GURU BAHASA ARAB
1. Apa tujuan pembelajaran bahasa arab di sekolah Mas babussalam ?
2. Metode-Metode Apa saja Yang Ibu/Bapak Gunakan untuk Mengajar
Bahasa Arab?
3. Media apa saja yang Ibu/Bapak gunakan ketika mengjar Bahasa arab?
4. Kendala-Kendala apa saja yang Ibu/Bapak alami selama mengajar Bahasa
arab di sekolah Mas Babusalam ?
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